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І (Після збирання кукурудзи на и р н о . соняшника 
і рішиии внкорисіовую іься агрегати. описані в 
п 8 технології впрошування просапних культур 
(«Аграрний бюлетень» №  З (24) 2014 p.. с.28).
2) Після збирання кукурудзи на снлос. сої - МТА у 
складі:
трактор ХТЗ-160 з фронтально-навісним розкидачем 
мінеральних добрив і серійною ііричііин>кі дисковою 
бороною типу БДТ-7 (схема А) або і серійним плугом 
ікраиіс двоярусний. схема Б).
Трактор ХТЗ-160 зі ідвскшімн шинами, дві сівалки СЗ- 
3.6 н одна (центральна) -  СЗ-5.4, напівнавісннА зчеп.
Трактор ХТЗ-160 зі «нотними шинами 23.1R26. 2 
сівалки C3-3.6. Сісполіснії» зчеп і кулынватор К'ШП-8, 
переобладнаний для робої її в режимі штовхання.
Трактор XT3-IWJ, валкова ж аїка Ж ВП-6 і навісна 
дискова борона типу ЫТ-3.2 фірми «Восход».
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